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Wendy	 Uppväxt	i	stallet	tillsammans	med	mamma	och	mormor,	ridit	och	tävlat	mammas	häst.	Rider	då	och	då.	Penny	 Började	rida	som	barn	på	ridskola,	äger	egen	häst	Klara	 Började	på	ridskola	som	barn,	aktiv	i	klubbens	US,	slutade	rida	som	tonåring.	
Elina	 Började	rida	som	barn,	arbetat	med	turridning,	startade	egen		turridningsverksamhet,	äger	idag	flera	hästar	och	är	aktiv.	
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Molly	 Föräldrar	med	egen	gård,	ridit	hemma	på	egna	hästar,	tävlat	och	vart	aktiv	i	klubbens	US.	Äger	idag	två	hästar	som	står	hemma	på	gården.			Fia	 Började	rida	tidigt	på	ridskola,	aktiv	i	klubbens	US	och	tävlat.	Äger	idag	flera	hästar	och	bygger	egen	gård.		
Tuva	 Började	rida	på	ridskola	som	barn.	Ägt	flera	hästar	och	tävlat.	Har	också	jobbat	med	att	rida	och	skola	tävlingshästar	på	större	stall.	Är	idag	inte	aktiv.	US	 Börjat	rida	som	barn,	aktiva	inom	klubben	och	arbetar	helger	i	stallet.																																		
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								Efter	andra	världskriget	lånas	militärens	hästar	ut	på	ackord	till	den	växande	ridsporten	och	de	nya	ridskolorna	börjar	dyka	upp	över	hela	landet.	De	tidigare	mansdominerade	stallarna	börjar	mer	och	mer	befolkas	av	flickor	och	kvinnor	som	intresseras	sig	för	ridning	som	fritidssysselsättning.	Idag	utövas	ridsporten	till	största	del	av	tjejer	och	ridskolorna	har	tagit	formen	av	en	helt	kvinnlig	mikrovärld.	Men	hur	är	man	tjej	i	stallet,	och	vilka	relationer	skapas	hästtjejer	emellan?				
Framåt	Marsch!	är	en	etnologisk	studie	om	tjejers	identitet	–	och	genusskapande	processer	i	stallmiljön.	Studien	analyserar	hur	stallkulturens	militära	arv	och	tradition	präglar	den	nutida	ridskolan	och	formar	en	viss	typ	av	tjej:	Hästtjejen.		
